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ABSTRACT 
 
 
 
 
 In managing construction failure, normally efforts are made to identify the 
possible cause of failure and seek for the possible solution of the problems faced. 
Currently, there is no clear guideline available either within existing contract 
documents or legislations that can be used as a guide to resolve construction failure 
cases. Hence, this study has been undertaken to identify the limitations of current 
contract provisions which related to construction failure. It is conducted to evaluate 
the adequacy of contractual provisions in contract documents. The methodology 
adopted for this study includes literature research, interviews and questionnaire 
surveys with selected professionals in construction industry and legal sector. The 
findings of the study show that the limitations in current contractual provisions are 
eminent. It is also found that there is a need for consideration of inclusion of new 
provisions to be implemented into contract document. Despite there may be a 
difference of ideas between the respondents from construction industry and legal 
sector regarding to limitations of law and contract to solve construction failure cases. 
This study also made some proposal of important items that should be considered for 
improving current contract provisions. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Dalam menguruskan kegagalan pembinaan, lazimnya terdapat usaha-usaha 
yang dilakukan untuk mengenalpasti punca kegagalan dan mencari penyelesaian 
yang sesuai bagi masalah yang dihadapi. Pada masa kini, tiada garis panduan yang 
jelas boleh didapati sama ada melalui dokumen kontrak sedia ada mahupun dari segi 
perundangan yang boleh dijadikan sebagai panduan dalam menyelesaikan kes-kes 
kegagalan pembinaan. Justeru itu, kajian ini telah dijalankan untuk mengenalpasti 
kekangan yang terdapat dalam peruntukan kontrak pada masa kini yang mempunyai 
kaitan dengan kegagalan pembinaan. Ia dijalankan untuk menilai tahap kecukupan 
pada peruntukan kontrak yang terdapat dalam dokumen kontrak. Kaedah yang 
digunakan dalam kajian ini merangkumi kajian literatur, temubual dan kaji selidik 
dengan golongan profesional daripada industri pembinaan dan sektor perundangan. 
Hasil daripada kajian ini menunjukkan bahawa kekangan yang terdapat dalam 
peruntukan kontrak merupakan punca utama kepada permasalahan ini. Selain itu juga, 
terdapat keperluan untuk memasukkan peruntukan baru ke dalam dokumen kontrak. 
Walaubagaimanapun, terdapat perbezaan pendapat di antara responden daripada 
industri pembinaan dan sektor perundangan terhadap kekangan tersebut. Melalui 
penyelidikan ini, beberapa cadangan yang penting telah dikemukakan dengan tujuan 
untuk memperbaiki kelemahan yang terdapat dalam peruntukan kontrak pada masa 
sekarang. 
  
 
